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Para dilucidar las cuestiones que nos planteamos aquf solamente contamos con
un texto Iiterario y tres inscripciones encontradas a 10 largo del s. XX en lugares muy
distantes entre sf. Vamos a ver que nos dicen estos datos. Pero antes hemos de
hacer una observaci6n.
En el texto Iiterario, la ciudad recibe el nombre 'A8EI3CX. Esta forma, translitera-
da a la latina Adebo, es la (mica que conocieron los comentaristas antiguos y siguen
usando todavfa no pocos estudiosos modernos. En cambio, segun las inscripciones,
el nombre era Edebo. Se trata seguramente de la misma ciudad. Aquf utilizaremos
sobre todo la forma Edebo, que sin duda responde mejor a su origen etimol6gico.
Empezaremos por la fuente Iiteraria. PTOL. 2, 6, 64, despues de mencionar las
ciudades de los contestanos y de los edetanos, se refiere a las de los ilercaones:
* El presente trabajo se ha beneficiado del proyecto de Investigacion del Ministerio de Ciencia y
Tecnologfa, ref. BFF 2002-00541.
** Departament de Filologia C1assica. Universitat de Valencia.
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Desgraciadamente, de todas estas ciudades, solamente se ha podido identificar
con plena seguridad Dertosa. Esto ya representa una dificultad para la localizacion
de Edeba. Por otro lado, los Ifmites del pueblo ilercaon, que fueron variando a 10
largo del tiempo, tampoco son bien conocidos1 • Anadase a ello el hecho de que las
coordenadas geograficas en que Ptolomeo situa las ciudades no siempre son
correctas. No es, pues, de extranar que los autores hayan situado Edeba en puntos
muy diferentes2 • Pero conviene hacer resaltar al mismo tiempo que todos, siguien-
do Ptolomeo, coincidfan en localizarla en la Ilercaonia.
Sin embargo, esta communis opinio desaparecio a principios del siglo XX, a rafz
de un hallazgo que habrfa tenido lugar en Torrenueva (Ciudad Real). Se trata de un
peso de bronce, en el cual Figura el nombre de la comunidad a la que pertenecfa:
r(es) p(ublica) Edebensium (Figura 1). La conclusion parecfa obvia y se impuso: Edeba
debfa de encontrarse en el mismo lugar en que habfa aparecido el peso. De ser esto
cierto, la ciudad no se encontrarfa en la lIercaonia, si no en la Oretania. Mas adelan-
te volveremos sobre el peso de bronce. Veamos primero los otros dos hallazgos epi-
grMicos.
1 Teniendo en cuenta CAES. dv. 1, 60, 2; PUN. not. 3, 20-21; PTOL. 2, 6, 16 Y 2, 6, 64, parece que, en
el momento de la conquista romana, 105 limites de la Ilercaonio eran 105 siguientes. AI sur, el rio Udubo,
identificado generalmente con el Mijares, debia de ser la frontera que separaba 105 ilercaones de 105 ede-
tanos. AI norte, 105 ilercaones se extendian hasta el curso final del Ebro y tenian como vecinos a 105 cese-
tanos, igualmente ibericos. Mas problematica resulta la frontera occidental. Parece que el valle del
Mijares, las comarcas del Alto y Bajo Maestrazgo y Eis Ports pertenecian a territorio ilercaon, que se aden-
traba hasta el Bajo Aragon. Sobre esta cuestion, cf. FERNANDEZ NIETO 1968-69: 136-140; ATRIAN-
ESCRICHE-VICENTE-HERCE 1980: 48; UROZ 1983: 20-21; ARASA 2001: 68-69.
2 ESCOLANO 1610-1611: 2, 688, la situa entre "105 pueblos Morellanos"; TRAGGIA 1792: 89, en La
Iglesuela 0 en sus alrededores; J. SALVADOR 1890: 15, 41, 42, en el mismo yacimiento del Morron,
donde se halla el santuario de Nuestra Senora del Cid; es seguido por Castillo 1963: 100; MULLER 1883:
187, la localiza en la ribera del riD Udubo, entre Vinaroz y Benicarlo; SCHULTEN 1963: 37, identificando
el Udubo con el Mijares, reduce Edebo a Castellon de la Plana. Sobre estas localizaciones, veanse 105
comentarios de FERNANDEZ NIETO 1968-69: 123 y de ARASA 2001: 65.
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El ana 1970 se encontr6 en Puertomingalvo (Teruel) el epitafio de una tal
Sulpicia Sex(ti) f(ilia) / domo Edeba, atribuido a la primera mitad del s, I (ERT 23).
Fatas, desconocedor del peso de bronce, se inclina a identificar la Edeba de la ins-
cripci6n de Puertomingalvo con la vA8£~cx que Ptolomeo situa entre las ciudades
ilercaonas3 •
FIGURA 1: Peso de bronze de la r(es) p(ublica) Edebensium
Finalmente, en 1984 apareci6 cerea de Tortosa el epitafio de un tal C(aius)
Porcius / Seranus / Edebensis, que se atribuye a finales del s. I de (ClL W 14,809). Sus
editores, basandose en el peso de bronce, consideran que el destinatario era origi-
nario de Edeba, en termino de Torrenueva.
3 FATAs 1977: num. 5, 26-28.
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Volvamos ahora al peso de bronce y veamos las circunstancias que envuelven su
hallazgo. Habrfa aparecido el 1903, con motivo de la construccion de la carretera
de Daimiel a Villacarrillo. La primera noticia la dio Fita en 1908, transmitiendo infor-
macion recibida de Eusebio Vasc04 • El ano siguiente, este publica un articulo en el
que da cuenta de las circunstancias del hallazgo y presenta la lectura del bronce5 •
De entrada, es interesante observar que Vasco no solo no presencio el hallazgo, sine
que ni siquiera sabfa donde se habfa producido. Segun refiere, habfa comprado el
bronce a Calixto Perez, de Villanueva de los Infantes; este que, a su vez, 10 habfa
comprado a una tercera persona, escribe a Vasco una carta el 11 de noviembre de
1908 en la que le comunica:
"Fue encontrado en un desmonte de la carretera de
Valdepenas a Torrenueva, donde hay unos enterramientos
romanos que se yen bien, yendo a Torrenueva. Fue encon-
trado por un trabajador de Daimiel que estuvo trabajando y
yo se 10 compre". (Vasco 1909: 485).
Como se ve, las circunstancias del hallazgo no son nada c1aras. A todo esto, no
podemos olvidar tampoco que se trata de una pieza arqueologica muy valiosa y
facilmente transportable, pues su peso es de diez Iibras romanas. Observemos, por
otro lado, que no parece probable que Vasco comprara el peso sin haberlo visto
antes y haberse informado bien tanto sobre el lugar en que habfa aparecido como
sobre su valor. Pero, entonces lque necesidad habfa de que el vendedor le contara
por carta las circunstancias del hallazgo? Conviene tener en cuenta tambien que
Vasco solla conservar todas las cartas que le enviaban. Pues bien, nosotros no
hemos podido encontrar la de Calixto Perez a Vasco ni en el archivo de Valdepenas
ni en el Museo Arqueologico Provincial de Ciudad Real, a donde han ido a parar los
fondos del cronista de Valdepenas. Aun admitiendo la autenticidad de la carta (nos-
otros tenemos nuestras dudas), hay que pensar que su autor pudo presentar las
cosas de forma y manera que la pieza arqueologica resultara mas atractiva para el
comprador. En fin, tampoco se puede descartar la posibilidad de que la pieza, pro-
cedente de otro lugar, hubiese ido a parar casualmente a Torrenueva en un pasado
mas 0 menos lejano. Sigamos analizando el articulo de Vasco. Segun expone:
4 FITA 1908.
5 VASCO 1909.
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"El desmonte referido, de unos dos metros de altura y no mucha
extension, esta situado en un altozano separado de Torrenueva por
la Rambla 0 vega del rlo Javalon. Dista 11 km de Valdepenas y un
kilometro de Torrenueva. Esta 200 m al Norte del riO, y proxima-
mente a igual distancia al oeste de la ermita de Nuestra Senora de
la Cabeza" (Vasco 1909: 485).
En nuestra visita al lugar hemos podido comprobar la correccion de estos datos.
Las imprecisiones y la falta de rigor aparecen en 10 que sigue:
"Basta visitar este amenD lugar, para reconocer que en el hubo anti-
gua poblacion, mejor situada que la moderna Torrenueva. En los
villares que rodean el nuevo desmonte fueron descubiertas, en dis-
tintas ocasiones, monedas romanas, vasijas de barro y sepulcros de
piedra que fueron destruidos, conservandose tan solo uno de ellos,
hallado al plantar una vina, el ano 1896, sirviendo actualmente
para dar agua al ganado en una finca de Torrenueva. La lapida que
10 cerraba parece ser que la trasladaron a Santa Cruz de Mudela, sin
ser descifrada, a cambio de unas arrobas de tocino. Hoy mismo, en
el corte formado por la carretera, se yen trozos de gruesos ladrillos,
cascos de vasijas de varias c1ases, huesos, cenizas, hoyos de unos
dos metros de altura, en forma de tinaja, y pizarras impropias del
terreno" (Vasco 1909: 486).
Vasco mezcla aquI los restos que aparecieron en 1903 en el lugar donde localiza
Edeba con los hallazgos que se habfan producido "en distintas ocasiones" por los alre-
dedores (monedas romanas, ceramica y sepulcros de piedra, una lapida no descifrada).
En cambio, cuando se refiere a 10 que aparecio concretamente en 1903, no menciona
restos romanos, sino solo materiales que podlan pertenecer a cualquier epoca. A con-
tinuacion (Vasco 1909: 488) presenta la lectura de la inscripcion, describe el peso y
acaba afirmando que Edeba es el nombre romano de la ciudad. Pocos anos despues,
Fita se referla de nuevo al bronce para precisar su peso exacto y puntualizar la lectura6 •
Desde que se dio a conocer el peso, se ha aceptado generalmente que la r(es)
p(ublica) Edebensium, a la cual pertenecfa, se encontraba en Torrenueva7 • Pero, en
nuestra opinion, se ha aceptado como buena una informacion francamente sospe-
6 FITA 1917.
7 Segun ALFOLDY 1987a: 46, "Edeba ist nach allgemeiner Ansicht mit der romischen Siedlung gleich-
zusetzen, in deren Bereich das Bronzegewicht zutage kam".
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chosa. No cabe duda de que el peso es autentico y de que procede de Edeba. Pero
ldonde se encontraba esta ciudad? La localizacion en Torrenueva resulta, a nuestro
parecer, improbable por diversas razones.
En primer lugar, la colina de la ermita de Nuestra Senora de la Cabeza, al norte
de Torrenueva, es una pequena elevacion, perfectamente accesible desde todos los
puntos. Sabemos, en cambio, que los asentamientos ibericos, sobre todo en zonas
del interior, se encontraban generalmente en lugares elevados y de diffcil acces08•
En segundo lugar, no consta que en dicha colina se haya encontrado ninguna otra
inscripcion ni otros materiales romanos9 • En tercer lugar, PTOL. 2, 6, 59, al enume-
rar las ciudades de la Oretania, cinco de las cuales (LWCXTCcDVll, ",nPll'WV leplJ,cxvwv,
AtlJ,lAlcxvcx, LeXAlKCX, MeV"Gl0cx) se pueden ubicar en la provincia de Ciudad Real,
no menciona Edeba. No la mencionan tampoco los itinerarios antiguos, ni siquiera
el Itinerario de Antonino, cuando describe las vias que cruzaban la actual provincia
de Ciudad Real, indicando ciudades y mansiones'O • Este silencio absoluto, a pesar
de las multiples referencias de la fuentes c1asicas y de los itinerarios antiguos a ciu-
dades y mansiones de la zona, solo resulta comprensible si el altozano de Nuestra
Senora de la Cabeza no corresponde a Edeba. En cuarto lugar, PTOL. 2, 6, 64, situa
YADe13cx entre las ciudades de los nepKeXovec;. Ahora bien, Puertomingalvo, donde
8 Segun DOMINGO 2001: 157, "Los numerosos yacimientos que se distribuyen en la comarca de
Valdepefias y Alto jabalon muestran como el patron de asentamiento de 105 grandes oppida es siempre
el mismo: grandes y elevados cerros, con una facil defensa y amplio campo de vision para el control del
territorio". Cf. tambien ALFOLDY 1977: 15-116, 34.
9 ALFOLDY 1987b: 245-246, num. 16, 17 publica dos inscripciones de la coleccion de E. Vasco, a la
que pertenecia el bronce, y comenta que podrian proceder del mismo lugar que el bronce 0 de otro dife-
rente; cf. tambien ALFOLDY 1987a: 46. Dificilmente pueden proceder del altozano de la ermita de
Nuestra Senora de la Cabeza, dado que este no ha dado hasta el presente materiales romanos. Hay que
tener en cuenta tambien que Vasco recogia todas las antigLiedades, cualquiera que fuese su proceden-
cia. Segun LOPEl DE HARO 1913: 1, "Vasco posee una magnifica coleccion de silex, de fosiles, de vasi-
jas celtas y de objetos romanos". En Valdepefias se decia: "Es el hombre de 105 cachivaches. A 10 mejor
paga un dineral por un culo de mortero" (ibid.). Por su parte, SILLlERES 1990: 377, refiriendose a Edeba,
afirma que el peso de bronce "a perm is d'identifier I'important champ de ruines qui occupe la rive droi-
te du Rio Jabalon 11 500 metres au nord de Torrenueva". Solamente queremos observar que, en nuestra
visita al lugar, no hemos podido comprobar la existencia de "I'important champ de ruines". Ademas, el
supuesto yacimiento de Torrenueva no Figura en el catalogo de yacimientos arqueologicos confecciona-
do por GARCfA IlQUIERDO-ONRUBIA 1994.
10 ITIN. ANT. 444, 7 - 445, 1-5. Sobre las vias romanas que cruzaban la actual provincia de Ciudad Real,
cf. CORCHADO 1969; FERNANDEl-CABALLERO 1986: 44-46; ALFOLDY 1987a: 46, 47, etc.; SILLlERES
1990: 373-382; CARRASCO 1990; idem 1997: 306.
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aparecio la inscripci6n con la indicacion domo Edeba (ERT 23), dista unos 300 km
en Ifnea recta de Torrenueva; y Tortosa, donde se encontro la otra inscripci6n dedi-
cada a un Edebensis (C1L 112 14,809), dista unos 400 km.
Que PTOL. 2, 6, 64 localice 'A8cl3a en territorio ilercaon es, a nuestro entender,
un dato relevante que hay que tener en cuenta. Esta localizacion, lejos de mostrar-
se err6nea, parece ser confirmada por diferentes indicios. Por un lado, tanto la
actual poblaci6n de Puertomingalvo, en que aparecio la inscripcion con la indica-
cion domo Edeba (ERT 23), como Tortosa, donde se encontro la inscripci6n en que
Figura un Edebensis, formaban parte del territorio i1erca6n. Por otro lado, el mismo
top6nimo Edeba se enmarca mejor en la Ilercaonia que en la Oretania. De hecho,
algunos autores afirman que hay relaci6n etimol6gica entre Edeba y el hidronimo
Uduba, identificado generalmente con el Mijaresll • No faltan incluso quienes rela-
cionan Edeba con el hidronimo Riodeva, que nace en la sierra de javalambre y ha
dado nombre a la poblacion homonima de la provincia de Teruej12. Pero mas pro-
bable nos parece ver en el top6nimo Edeba un nombre iberico compuesto de los
elementos ede- y -ba. Ambos estan bien documentados, si no en la misma
I/ercaonia, sf en las areas circundantes13 • Comoquiera que sea, no se puede negar
que el top6nimo Edeba se enmarca mejor en la I/ercaonia que en la Oretania.
Otro indicio importante es el terminG res publica, que Figura en el peso de bron-
ce. No cabe duda de que sugiere como mas probable la localizacion de Edeba en la
I/ercaonia que en la Oretania. Dicho terminG tiene dos acepciones fundamentales:
por una parte, significa 'patrimonio', 'tesoro' de una comunidad, por otra, 'comu-
nidad privilegiada 14 • Ambas acepciones se dan tanto en las fuentes Iiterarias como
11 Segun HUBNER, en RE I 353-354, "Die Namensformen kbnnen identisch sein". La hip6tesis es
seguida, entre otros, por TOVAR 1989: 451. Dicha relaci6n etimol6gica parece improbable, dado que
Edeba es seguramente un top6nimo iberico, mientras que Uduba, como ha demostrado VILLAR 2000:
119-178, pertenece a la serie de nombres en -uba, de etimologia indoeuropea.
12 Cf. M. BELTRAN 1976: 399; FATAs 1977: 26-28. La hip6tesis parece improbable por dos razones.
Por una parte, como bien observan ATRIAN-ESCRICHE-VICENT-HERCE 1980: 48, "la situaci6n de este rio
[Riodeva], afluente del Turia, a 30 km de Teruel no encaja con los limites propuestos para la Ilergavonia".
Por otra parte, Edeba es un top6nimo iberico, mientras que deva deriva del indoeuropeo *deiwCi, y esta
bien documentado en top6nimos e hidr6nimos de la Peninsula Iberica y principalmente en areas celtas
y gennanicas, e incluso en otras areas indoeuropeas; cf. HOLDER 1894-1916: 1262-1263, 1273-1274,
1289; HUBSCHMID 1950: I, 488; MOTIA 1985: 130-132; VILLAR 2000: 26-27, 41-42.
13 Para el segmento ede-, cf. ALBERTOS 1966: 111-264; SILGO 1994: 159-160; en cuanto al segmento
-ba, cf. UNTERMANN 1990: 1, p. 159, num. 513; SILGO 1994: 53.
14 Sobre el termino res publica, cf. MOCSY 1962; DARDAINE 1993; ALFOLDY 1999; ORTIZ DE URBINA
1999.
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en la epigraffa. Aquf solamente nos interesa res publico con el significado de 'comu-
nidad privilegiada'. Con este valor comienza a aparecer en Hispania a principios del
siglo 11 y se hace frecuente a finales del mismo y sobre todo a 10 largo del s. Ill. El
uso de res publico no se da por igual en todas las provincias del Imperio romano.
Por 10 que se refiere concretamente a Hispania, es muy frecuente en la Betica '5 . Se
'documenta tambien a menudo en la parte oriental de la Penfnsula '6 . Por el contra-
rio, su uso es muy raro no solo en el area central sine tambien en la septentrional
y occidentaj17. Esto significa que el uso de res publico, en Hispania, es corriente en
las zonas mas romanizadas, mientras que resulta rarfsimo en aquellas que conser-
varon mejor la cultura y las estructuras sociales y de habitat autoctonas.
En fin, hemos de tener en cuenta tambien que la localizacion de Edeba en
Torrenueva se basa unica y exclusivamente en la informacion de Vasco. Parece,
pues, oportuno decir alguna cosa sobre este fecundo escritor'8.
Eusebio Vasco Gallego (Valdepenas 1860-1939), aunque fue correspondiente de
la Real Academia de la Historia, no era propiamente un historiador. Despues de
seguir los estudios de derecho en la Universidad de Madrid, fue cronista de
Valdepenas '9 • El gran interes y la pasion desbordante que sentfa por Valdepenas y
todo aquello que la concernfa afloran constantemente en sus escritos y hacen que
magnifique y a veces distorsione incluso las glorias de su poblacion natal.
El ano 1912 dio una conferencia en su ciudad 20 • En contra de aquellos que afir-
maban "Valdepenas no tiene historia", sostiene: "Debemos manifestar, con energfa,
15 Cf. DARDAINE 1993.
16 Lo hallamos en /liei (lRILAOT 6), Lucentum (lRILAOT 63), Oianium (lRILAOT 127, 133, 191), Lesera
(lRAPELT 80), Oertosa (ClL 11' 14, 786, 789(7», etc.
17 No hemos hallado el terminG res publica en la epigrafia de Ciudad Real ni en la de Albacete; tam-
poce aparece entre las mas de 300 inscripciones que recege R. C. KNAPP 1992 de las provincias de Avila,
Madrid y Segovia. En la provincia de Cuenca, solo la hemos encontrado en una inscripci6n de Segobriga
(ALFOLDY 1987a: 75 nota 235, 77).
18 Entre sus escritos cabe destacar: Valdepefieros ilustres: apuntes biogr6ficos. Valdepefias, 1890-1895;
Guerra de la Independeneia: ocupaei6n e incendio de Valdepefias por las tropas francesas. Valdepenas, 1908;
Valdepefias, cuna de la descalcez trinitaria. Valdepenas, 1912. Cien escritores valdepefieros. Valdepenas,
1932. Mil efemerides valdepefieras. Valdepenas, 1934. Treinta mil cantares populares recogidos y ordenados
por Eusebio Vasco. Valdepenas, 3 vol., 1929-1932.
19 Sobre la vida y los escritos de E. Vasco, cf. la Eneiclopedia Espasa-Calpe, vol. 67, 139; BROTONS:
1998: 253-254.
20 "Historia de Valdepenas: conferencia", Vida Manchega. Revista semanal i1ustrada. Ciudad Real, 13
de febrero de 1913; la conferencia fue publicada tambien por entregas en el peri6dico El Indfgena.
Valdepenas, 1923.







